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Este poster pretende apresentar dados e resultados do Programa de Mobilidade entre as 
Bibliotecas do Ensino Superior “A Minha Biblioteca é a Tua Biblioteca” implementado 
pelo Grupo de Trabalho das Bibliotecas do Ensino Superior da BAD em 2014. 
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Em 2014, o Grupo de Trabalho das Bibliotecas do Ensino Superior da Associação 
Portuguesa de Bibliotecários Arquivistas e Documentalistas implementou um Programa 
de Mobilidade entre as Bibliotecas do Ensino Superior (PM-BES), públicas e privadas 
em Portugal, designado “A Minha Biblioteca é a Tua Biblioteca”. 
 
Este programa tem como objetivo promover a colaboração e o conhecimento das 
Bibliotecas do Ensino Superior (BES) portuguesas entre os profissionais da área, 
através da realização de visitas de trabalho de curta duração, tendo em vista a troca de 
experiências e o contacto in loco e hands on com boas práticas.  
 
O programa de mobilidade “A Minha Biblioteca é a Tua Biblioteca” pressupõe que as 
Bibliotecas do Ensino Superior apresentem programas de acolhimento, que poderão ter 
um caráter generalista ou focarem-se em temas mais específicos. A proposta de 
programas de acolhimento não acarreta, para a instituição hospedeira, quaisquer 
encargos para além do tempo dedicado ao programa pelos funcionários envolvidos no 
projeto. 
 
Podem oferecer programas de mobilidade todas as bibliotecas portuguesas do ensino 








É suposto que os visitantes cumpram o horário normal de trabalho e haja a possibilidade 
de interagir diretamente, quer com os funcionários quer com os utilizadores da 
instituição de acolhimento, sempre que se justifique. 
 
O público-alvo deste programa é, preferencialmente, técnicos superiores e assistentes 
técnicos que exerçam a sua atividade profissional em BES. 
 
Apresentamos neste poster resultados relativos ao funcionamento deste programa, bem 
como objetivos futuros e comentários relativos ao seu funcionamento, por parte das 
instituições de acolhimento e visitantes. 
 
O programa de mobilidade “A Minha Biblioteca é a Tua Biblioteca” arrancou em Abril 
de 2014 com 13 programas de 7 instituições de ensino superior. Ao todo participaram 
nos diversos programas 20 profissionais de informação. 
 
Em 2015 o desafio do GT-BES foi consolidar o projeto, aumentando a oferta de 
programas e participantes envolvidos, e conseguir uma cobertura geográfica mais 
alargada. Ao todo foram disponibilizados 17 novos programas de 10 instituições 
distintas, a realizar entre Março e Outubro de 2015. 
 
Conclusão 
O programa parece estar a atingir o seu propósito favorecendo o conhecimento e a troca 
de experiências e boas práticas entre os profissionais das BES. No segundo ano de 
funcionamento do projeto registou-se um crescimento do número de instituições 
envolvidas, participantes e cobertura geográfica. 
Foram oferecidos programas que contemplam várias categorias profissionais. 
A avaliação feita aos participantes e às instituições de acolhimento revela um elevado 
grau de satisfação e pertinência do programa. 
 
 
 
